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MODERNA KONCEPCIJA ZASTITNOG ZAPOSLJAVANJA INVALIDA
Medu brojnim priznanjima za svoju bogatu aktivnost u toku pet prc-
teklih decenija Medunar.odna je organizacija ,rada dobila i ovogodisnjtr
Nbbelovu nagradu za mi'r. To je deseta organizacija koja dobiva tu na-
gradtr od 1901. godine, od kada se ona dodjeijuje, pnetr<o specijalnog ko-
mi:teta no'rve3kog parlamenta. Osnovarna 1919. godine, u skladu s Versaj-
skim odlukama, ta je organizacija rnnogo pridonijela pobolj5anju uvjela
rerda i Zivota milijuna za,pos,lenih ljud'i i Zena, meilu kojima i invalida.
Sama iinj,$rist da je MOR prihvatila preko 260 medunarodnih konve,n-
cija i preporuka, koje iine osllrovu nacionalnog radnog i socijalnog zako-
nodavstva suwernene drZave, dokaz je njene iznimne djelatnosti i znei-
ioenja danas kao specija,lizirane agencije Ujedinjenih naroda.
Problematika invalida koja je ovdje za nas interesantna, zantztma zna-
dajno mjesto u kompleksnom razmatranju svih pitanja radnih ljudi; jer
radnici invalidi integralni su dio radne snage svake z,ernlje; oni uZ.ivaju
sva ,prava kao i zdravi gratlani, plus pose,bnu za5titu koja proizlazi iz
prirode, stupnja i teZine invaliditeta u odnosu na zaposlenje. Od usvaja-
nja poznate Prepo,ruke hnoj 99. u 1955. godini, MOR podinje dru,gu fazu
spe,cijalne brige za invalide. Principi tamo dani 
- 
nakon duijeg studija
grupa eksperata i stavova zemalja-dlanica 
- 
i danas iine okosnicu fil,r-
zofije i prakse profesionalne rehabilitacije invalida i joS zadugo ne6e biti
prevazitleni.
Pose,bnom sluZbom (koju sada vodi g. Cooper), u okviru Biroa MOR u
Zenevi, pruZaju se razliEite usluge zemljama-Elanicama, poslodavcima i
zaposlenim radnicima. Tu zu trtv'rclene forme medunarodrrih seminara
lkoji se u novrije doba drZe svake godine) pod nazivom >study tour< za
srednje i manje razvijene zemlje (posljednji su b'ili u Kopenhagenu i
Var5avi). Dalje, sudjelovanje u nizu medunarodnih l<onferencija, simpo-
zija i sernfurara, koje organizira MOR s ostalim organizacijama ili zemlja-
ma. Nadalje, upu6ivanje eksperata u manje nazvijena podr'udja radi osni-
vania ,pilo'tu centara i organizacija profesionalnog osposobljavanja, od-
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nosno stipendiranje strudnjaka iz tih zema.lja. Tehnilka pomo6 obuhvaca
i slanje opreme za ortvaranje modernih struinih centara za razne katc-
gorije invalida. Na kraju, niz publil<acija, irstraZivadkih radova i drugih
oblika komun'ikacija dopunjuju djela'turost MOR u korist invalida.
U kompleksu te problematike izdvoiili smo podrutie za5titnih ratli-
onica, zbog njegove iznimne ak'tuelnosti i u svijetu i u naSoj zertiii. Zelia
nam je da,o tom pi,tanju, o kome vlada mnogo zabluda, iznesemo st:avove
MOR i nj'egov doprinos u proteklih 15 godilna od usvajanja spomenui"e
Preporuke. Ti stavovi MOR predstavljaju najve6i strudni i znanstvcni
clrmet na tom polju, a praksa je potvrdi,la njihovu valjano,st. Progresivni,
nastali tz analize stanja za$titnog zapoSljavanja u velikom broju zemal;a,
zahtjevi MOR 6e i nama veorna korisno posluZit'i. u Easu kad se vodi javtta
diskusija o siste,mu invalidskog osiggra,nja, pod koje spadaju i za5tittre
radionice. Utoliko vi5e 3to se o6ekuje da 6e, na principima saveznih pro-
pi.sa, republik,e,uskoro donositi vlas'ti'te odredbe o zaBtitnim radionicama.
Nerazvijeni obtici za5titnih rad,ionica nastaiu u zemljama zapadne
Evrope ve6 poEetkom pro5log vijeka, kao plod' brige za invalidnu ornla-
dinu. Ona zavriava specijalne Bkole koje postaju ohavezn'e' i besplatne"
U Danskoj je prva takva radionica'nastala ve6 1825' a veoma je poznata
i Skola iz 1869. godine za gluhonijeme koja sad slavi stoljetnicu. Tada su
to bile primitivne ustanove; osnovane zalaganjem dohrotvo'rnih dru5tava'
jer su zablude i o lakSim invalidima bile tako teike da ih se nije moglo
zaposliti u redg1mu privredu. Sad je u sve ve6em broju zemalja preovla-
cialo nadelo o profesional,noj reha,bilitaciji kao pravu invalida, iz tega
proizlazi obaveza drZave da osniva zaititne radionice za one koji se nc
mogu osposobiti ili zapo'sliti pord redovnim uvjetima.
Bazidni stav MOR o ovom pirtanju dan je u IX glavi Preporuke 99:
,NadleZne vlasti u drZavi treba da poduzim,aju mj'ene, u suradnji s od-
govaraju6im organizac,ijama, i osn'ivaju i razvijaju uvj'sfs za trenirng i
zapoSljavanje pod zaititnim oblicima za one invalide koji nisu sposobtri
da se odrZe u konkurentnoj borbi rra trZiStu rada. Ta oirganizacija treba
da obuhva,ti zasti,tne radionice i ostale specijalne mjere za one
invalide koji zbog fiziBkih, psihibkih ili geografskih razlo'ga 
-
ne mogu putovati na redovni posag. Za$titne radionice treba da poslujrt
pod nadzorom odgovaraju6e mediciarske i profesionalne strudne sluZbe, ne
samo na bazi korisnog i proizvodnog rada, ve6 stvarajuCi usporedo i mo-
gu0nost za radno prilagoelavanje i usavrlavanje; tako se, gdje i kad goti
je to mogu6e; invalidi premje6taju u r€dovniu priwedu. U okviru za5titnih
trvjeta treba organizirati posebni program za rad invalida kod ku6e, a
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pod nadzorom potrebnih medicinskih i pr'o'fesi'onalnih s'trudnjaka, jer tako
invalidi mogu punovr'ijedno raditi i kod kuce. Gdje god je to mo'gu6e 
-
za invalide, koji rad,e u za5titnim radiornicama 
- 
trdba prirnjenjivati ist'c'
propise o za,radama i radnim uvjetima koji vrijede op6enito i za os,tale
radnike.<
Prvi evropski seminar, koji je trehalo da provj'eni u praksi postavl;e
\,tOR o za5titnom zapodljavanju dane u Pneporuci 99, odrZan je 1959. go-
dine u Hagu (Holandija) (manjeg je znadaja bio onaj 1961. u istoj zemlji),
pod pokroviteljstvo,m MOR i ho,landske vlade. Osim Poljske, uiesnice su
bile samo zapadne i srednjoewopske zernlje. U zakljudcima se
raznaituju: konceprt, radni p,rojekti, radni uvjeti i jo5 niz tehnidkih pi-
tanja zaititnih radionica. Neke su nadopune znaiajne. Zb'o'g te5ko6a na
triiStu rada pniznaje se' pravo i lak5im invalidima da se zaposle pod za-
Stitnim uvjetima, dok im se ne otvorre vrata pod redovnim uvjetima' fi-
ljevi za5titne radionice pr'oiireni srr na trening, te neke socijalnie, i rekre-
acione potrebe invalida. Niima se daje pravo i da ocjenjuju radnu spo-
sobnosrt i profesionalno orijerrtiraju invalide. Uz drtavu iine se odgovo'r-
nim poslodavci, sindikati i cijelo druitvo za br?,e formiranje i praviino
funkcioniranje zaS'titrih radionica. Sto vi5e treba. adaptirati za5titne ra-
dionice pre.ma lokalnoj industriji i vezarti njihov rad na >kontrakte< s ve-
iim poslodavcima. Sire j,o razratlena metodika postu,panja s invalidima i
sastav strudnih sluZ,bi. Zarad,e i sve ostalo treba da su Sto bliZe normalnoj
privredi, itd.
Oba haika seminara povoljno su djel,ovala na brzi porast bnoja za-
Stitnih radiorrica i invalida u njima. U Ho,landiji se razvija specifiian ni:z-
formi, od kojih j,e veoma uspjela akcija industrije >Phi'lips< na otvaran.iu
za5titnih pogona u kojima su osigurani veorna dobri radni uvja,ti. Svalia
zemlja ima svoje specifiEnosti, ali zajednidka je teZnja: 3to viie zaititnih
radionica za 3to teZe invalide. Neki oblici, kao nRemploy< u Velikoj Bri-
taniji (za t,eio tjelesne invali'de), kooperativi u Poljskoj i sl' predstavljaju
ditav pokret masovnih modernih objek'ata za invali'de; SAD, medu'osta-
lim, razvijaju >Goodwill Industris< koje djeluju sakupljaju6i stari na-
mje5taj i druge stvari iz dorna6ins'tava da bi to invalidi p'opravljali za
prodaju i ujedno se osp,osobljavali i poslije tarno' zapo5ljavali (sada je to
pr.eraslo u poknet koji je zahvatio desetak zemalja oko SAD). U na3oj se
zemlji u to wijeme donosi P,ravilnik o zaititnim radionicama za p'nofe-
sionalnu rehabilitaciju i zapo5ljavanje invalida koji legalizira postojeCe
invalidske radioni'ce i udara temelje za htli razvoj na tom polju. Na
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poznatom medtmarcdnom serninaru u Duhr,omiku, 1g60. godine, zastitne
radionice su tretirane usput, na bazi analiza u nekim evropskim zemlja-
l]la.
Drugr meilunarodni seminar o zaStitnom zaposljavanju, odrzan 1g64.
go'dine u Stockholrnu (Svedska), najznadajniji je skup do danas odrZan na
tu tematiku. ovdje je takod'err organizat'or bila MoR, s jod nekim medu-
narodnim trijelima. Prije toga provedeno je siroko anketi,ranje u svijetu
ria se u'twdi stanje, potrebe i mogu6nostl za razvoj zaititrnih radionica
:svih oblika. Na ternelju toga je dr william A. Glaser (Bureau of Applied
social Research columbia University, New York) dao znanstvenu analizu
u obl'iku medunarodnog pregleda. Polaze6i od stavova MoR, pubtikaeija
opisuje dostignuca na tom polju za deceniju od donoBenja Freporuke gg.
lJ zakljudcima srerninara razracluje se ne sam,o s'truina metodika treninga,
uz pre'thodnu kompleksnu procj,6yr11 sposorbnosti invalida, ve6 se i eko-
nomski daje opravdanje zaStitnih radionica. Statistiiiki podaoi veorra su





dine nrero,phodni dio svake reh'abilitacije i tre-
ba da se lociraju u svakoj ko,muni.
u proteklih p'et go'dina odrZano je niz regionalnih i nacionarnih sa-
vjetovanja i seminara o zaiu-brim radi'onicama, bez u6e's6a MoR. Najzna-
iajniji su bili odrZa,rri u Kanadi i Austra'liji. To pokazuje da i zemrje s
punom zapos,lrerlo56u imaju velike potrebe za ta,kvim tx'tanovama jer,
pored svih proklamacija, moderna industrija, kao i d,ruge privnedne gFan€,
ne mogu prihvatiti teZe invalide, a oni opet mogu i i,etre raditi. Bilo ie i
rneclunaro'dnih sastanaka gdjo se obradivala tematika samo za odredenu
i<ategoriju, od kojih je najpoznatiji onaj 1966. godine (simpozij) u Frank-
furtu, na kom,e su se tretirale m,ogu6nosti za5titnog osposob,ljavanja i
zapo5ljavanja umjereno retardiranih. Autor ilanka sudjelovao j,e na tom
simpoziju, kao i naprijed opisanom seminaru u Sto,ckhotrmu, kao predstav-
nik na$e' zemlje. O tome je pisano u naSoj strudnoj Stampi, pa se ne :ze-
iimo po,navljati.
Eksperti MoR, kao i publikacije objavljene u tri posljednje godine,
daju kompletniju sliku u pogledu za5titnih radionica u na5e doba. Iako su
cstali temelji iz 1955. godine, koncepcija je znatno ra5ir,:na, dokume,rrtr-
lana i diJerenciran)a za. neka podrudja (ovisno o razvij,enosti i sl.). Unose
se i neki novi stavov,i (u Frankfurtu je Medunaro,dna liga drustava za po-
rno6 mentalno ne,tardiranim, iz Bruxel,lesa, odredila i pravni status teZih
invalida u zaititnoj radio'nici, i s1.). u svakom sluiaju, ekonomska snaga
zemlje i mogu6nosti zapo5,Ijavanja prvi su uvjeti i za jadanje za,Stitnih ra-
dionica. Kao bltne se koris,ti navode, osim ekonomskog jaia,nja i integracije
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invralida, i odgoj javnosti i postu,pno razvljanje sistema p'rofesionatrne reha-
bililacije prek,o za5titnih rradionica.
U Si,rokom dijapazonu oblika zad,titnih radionica 
- 
od onih visoko in-
dustrijskog tipa do nada kod ku6e 
- 
MOR je danas definina,o neke njihove
osnovne zajedhiike princi,pe. Graditi radionice gdjre je god mogu6e u ok-
viru velikih industrijskih i poljoprivrednih pogona, ili uz njih. Omoguca-
.rati'da invalid di,m prije prij,ede pod redovne uvjete (tip >transitional
workshop<); za razl,iku od ove >tranz'itne<< za,Stitne radionice, za neke gru-
pe invalida potrebne su i >terrninal<, za trajno za,podljavanje. Driava
(preko raznih sluZbi i organa, uz porno6 do,brovoljnih agencija) treba da
osigura 5to ve6e materijalne olakSice za rad za3titnih radionica nasto-
jedi dra ih ne istrgne iz sistema konkurencije na trZiitu, kako bi se maksi-
rnalno osje6ala s'timulacija i sarnih invalida i zaititnih ustanova. Svi teh-
nidki i ostali uvjeti treba da budu Sto bliZi nornralnim privrednim zak':-
nima kretanja jedrre zemlje, uz osigurane struine kadrove i metod'e, rada
prema svakoj grupi invalida.
Za5titno zapodljavanje, prema MOR, integralni je dio sistenr,a radnih
crdnosa i radne snage svake zemlje. Sto viSe raste rehabilitacija, sve je ve-
6i br,oj teZih'invalida koji zbog svojih ogra,nidenja ne mogu da se odrZc
na >trZi5tu radra<. Prema svojim mo,gu6nostima i tradicijama svaka zemlja
treba da fo,rmira svoj sistem zaSltitnih radi,o,nica. Materijalna baza, zako-
nodavstvo, kooperacij,a s drugim sluZbama, programiranje, naudno-istra-
Zivadki rad i sl. organizira se na nacionalnom nivou. Provodenje mj,e'ra
u Zivot vr5i regija ili lokalna zajednica. Dru5tvo kao cjelina osigurava do-
<latna sredstva za pokri6e zarada invalida bar do prosjeka. Ne suzbijajuti
privatnu inicijativu (invalida, rodite'lja, prijartelja i strudnjaka ktoz raz'
na dru5tva) i na Zapadu se uviila potreba da drZava jamdi i osigurava za-
konima i programirna, 1)z dovoljna sredstva, razvitak zai'titnih radionica,
a svi ostali faktori sarno pridonos'E tome. I termin >za3titni< tumadi se u
smis'l,u oslobodenja nekih invalida od normi, a da im se pla6a zarada u vi-
sirri minimumaza njihov Zivot i njihovih porodica.
Ovdje nije mogu6e analizirati veoma razradeni sistem zarade, broj"r
sati i niz ostalih ekonomsk'ih kategorija. Utvrtleni su i principi rnije3anja
Sto ve6e'g broja invalirda metlusobno i sa zdravim radnicima. Na Zapadu
preteZe forma zapoiljavanja Sto ve'ceg broja invalida, s tim da zdravi racl-
nici i,rnaju funhciju instru,ktora i'li sluZbenika. Metlu'tim, u eSSR se pro-
cent zdravih krece i do 150/0, a u Poljskoj i do 250/0. NaS sistem, gdje je
dovoljno 500/o invalida da bi se pr:iznao status za5titne radionic,e', jedilr-
stven je u svijetu; o'n ima neke pnednm'ti (bolja integracija, stimulacija
invalida uz dtave, ve6i udinak zdravih radnika u korist invalida), ali veo-
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ma otezava zap'oiljavao:,je \r€'6eg broja invalida, 3to je osnorrni cilj tih in-
.#"itucija.
,Sam proces osposobljavanja invalida u zaitritnim uvjr3li6t nije jo5
kompletno razrad€n, jer se nadi o brojnim grupama (po odte6enju, stu,pnju,
dobnoj gru'pi i s1.). Veoma korisno slule za tu swhu Preporuka o profe'
sionalnoj orijentaciji broj 87 i Preporuka o treningu broj 117 ('iz 1962.
.godin:rer). Iako su namijenjene zd'ravoj omlad'ini, preporuke se mogu izvr:s-
no koristiti i za invalide, isto kao i poznata rezolucija UNESCO-a o $rue-
nom obrazovanju kao kontinuira,nom prloc€su od rotlenja do smr'ti. Ospt-r-
sobljavanje invalida na radnom mjestu 
- 
)on the jobu je pre-
poruEivana forma proizvodnog rada, dale{<o bolja od tradicionalnih Skol-
.skih rad,ionica. Atmosfera proizvodnje duboko preobraZava invalida i o-
lali5ava mu budu6e zaposlenje i integraciju u zd,navu okolinu.
Prevazitlena su odavno stanovG'ta da je zaititna radiqnica manje zna-
dajna od ostal'ih ustanova i da u njoj mogu raditi i nqstruini kadrovi. Na-
protiv, ovdje se za rad s teZim invalidima traZe specijalizirani 
'defektolo-
zi, socijalni radnici, psiholozi, lijednici i sI. Timski j,e sastav obav3zan,
rnakar neki od njih radili i sa skra6enim wemenom. Svaki dlan tima
opservira pojed,inaino, ali sve znadajne odluke o fur,validu donose se tim'
-<ki. Za medicinski, edukatirrni i slidan tr,etman rnogu se koristiti druge
institucije kako bi se saduvao radnri karakter za5ti'tne radionice. Sve poz-
nate metode i principi koji vrijede u profesrionalnoj rehabilitaciji prirnje--
rrjuju se i za zaltttne ustanove kao integralni 
'dio rehabilitacije, pa ih ne
Zelimo ponavljati. Uloga inva,lida j,e rastu6a; o'n je najvaZniji dlan t'ima i
nosilac rehabilitacije kome ostali pomaZu da pod specijalnim uvjetima
drxtigne mogu6i maksimum rada i adaptacije na 5to je mogu6e zdraviju
sredinu.
Poseb,nu brigu posvetila je.Svjetska komisija za profesionalnu reha-
bilitaciju Medunarodnorn udruZe,nrju za rehabilitaciju (ISRD), kao najve-
6o.i invali'dskoj organizaciji. U okvir'u ISRD svake tri godine organiziraju
se svjetski kongresi za rehabilitaciju sa po nekoliko hiljada udesnika iz
svih podrudja rehabifirtacije. Prije tog kongresa navedena komisija raz-
matra najakutnija pitanja i prijedtoge iznosi pred sam kongres. Tako je
ova komisija 1966. u Berlinu kompleksno razmo,trila evaluraciju inva'llda,
a 1969. u Galwayu (Irska) ekonornske aspekte pr,ofesionalne rehabilitaci-
je. U oba sludaja zaftitne'su,radionice dobile znaiajn'o mjesto. To se pogG-
tovo dogada rra svjetskim i sliinim kongresima gdje se p'rikazu'ju i rezul-
tati nekih naudnih.projekata i sl. Neki istraZiva6ki zahvati, koje registrinrr
Odjel za rehabilitaciju UN svake godine, obuhva6aj'u i to p'olje.
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Na navederro,m mealunarodnom seminaru u Galwayu rujna 196g. gorli-
temeljito je analizirana ekonomska baza za*titnih radionica i utvrdena
apsolu'tna dru3tvena opravdanost i za rad najtre,Zih inva,lida ako su strudiro
vodeni i postavtjm,i. od ve,likog su znaEenja i prepo,ruke koje su usvojene
na XI svjetskom kongresu za rehabilitaciju u Dublinu (isti mjesec, odmah
iza serninara). Razraduje se mjesto za3titnih radi,onica i dva osnovna tip,;r
zaposljavanja invalida u svijetu: kvotni i volonterni. Dominira zahtjev ,Ja
ckiava 
- 
u wijeme danasnjih ekonomskih necesija i u industrijski na.1-
t'azvijenijim zemljama 
- 
efikasnim sistemorn zajamdi radno mjesto i
teiem invalidu d poduzme sve mjere kako bi mu omogu6ila da trajno os-
tan'e, produktivan i sretan 6ovjek.
Na bazi tih preporuka bilo je mogu6e da se u var5avi (po,ljska) odrZi(1.8. do 21. studenog 1969.) novi evropski seminar o zastitnlm radio,n,icama
koj-i su dobro pripremili i vordili Metlunarodna organizacija invaLida nadaiz svica'ske (FIMITIC) i udruZenje kooperativa poljske,. ovdj,e,se oti.Blojo5 dalje u razradi koncepcije zaititne radionice koja 6e odgovarati eko-
ncvmskom razvoju svijeta u narednoj dekadi. u iasu pre,laska na viii nivo





i ubrzani proces razvitka pomoci 6e nam da p,rema naiim pri-
likama, potrebama i mogu6nostima nademo fleksibi,lan i efikasan sdste,m
zastitniih radionica na koji ukazuju sve naie invalidske organizacije. Dos-
tignuta materijalna baza, nas sistem samsuprav€ i steieno iskustvo orno-
gu6uju narn novi korak naprijed u tom dije,lu rehabilitacije i zaitite tezih
invalida u naSoj zemlji.
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THE JUBILEE OF THE INTERNATIONAL LABOUB ORGANIZATIO-N
The Contribution of the ILO to the Sheltered Workshops
SUMMARY
On the occasiion of the jubilee of the ILlo dr MaSovi6 descri'bes its ro-
le, influence and rresu,lts on the expansion of vocatiornal rehabi'litation ancl
e.specially on the sheltered employment of invalids. Important internatio-
nal m,eetings on sheltered wo'rkshops, the level achieved in deveJ.opmen't
of these institutio,ns and the role of the ILO in this pnlcess is discussed.
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